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INLEIDING 
De wortelvlieg (Psila rosae F) komt in Nederland algemeen voor. De maden 
van dit insekt veroorzaken in peen belangrijke schade. Zowel zomer- als winter-
wortelen worden aangetast. Deze plaag, die bij wortelen bekend staat als 
„pierigheid" of „vuur" wordt al enige jaren bestreden door middel van be-
handeling van de grond met insecticiden. 
In het advies betreffende de bestrijding van de wortelvlieg, opgenomen in de 
Tuinbouwgids 1957, wordt deze bestrijdingsmethode vermeld. Het toepassen 
van grondbehandelingen eist echter veel arbeid; reden waarom naar een een-
voudigere bestrijding wordt gestreefd. Met het oog hierop werd de behandeling 
van het zaad met insecticiden beproefd. Het voordeel van deze methode is, 
dat het middel aan het zaad wordt gehecht en dus tegelijk met dit zaad in 
de bodem wordt gebracht. De werkzaamheden, die verband houden met het 
verdelen en het inwerken van het middel bij de volveldsbehandeling, komen 
hierdoor te vervallen, zodat inderdaad arbeid wordt uitgespaard. 
Om deze bestrijdingsvorm, waarbij het zaad met een insecticide wordt be-
handeld, te toetsen werden in 5 achtereenvolgende jaren uitgebreide proeven op 
verschillende grondsoorten uitgevoerd, waarbij in vele gevallen de zaadbehan-
deling met de volveldsbehandeling kon worden vergeleken. De resultaten van 
deze proeven zullen hier in het kort worden besproken. 
BIOLOGIE VAN DE WORTEL VLIEG 
De levenswijze van Psila rosae werd in Nederland door DRS. L. E. VAN 'T SANT 
uitvoerig bestudeerd. Aan de hand van deze gegevens kan hier vermeld worden, 
dat van de wortelvlieg elk jaar drie generaties optreden. De vliegen van de 
eerste vlucht verschijnen in mei of juni, die van de tweede van eind juli tot 
begin september, die van de derde van eind september tot medio november. 
De vlieg zet haar eieren af in de naaste omgeving van de wortelplant, en wel 
voornamelijk bij de plantvoet. De larven komen bij gunstig weer na circa 6-8 
dagen uit; ze kruipen in de grond en beginnen zich al spoedig te voeden met 
de jonge zijworteltjes van de plant. Vervolgens boren ze zich in de hoofdwortel 
en veroorzaken zodoende in de peen soms vele vrij diepe gangen. Hierdoor kan 
gemakkelijk secundair rot optreden. 
VOLVELDSBEHANDELINGEN 
Zoals reeds in de inleiding is vermeld, geschiedt de bestrijding van de wortel-
vlieg thans algemeen door middel van een grondbehandeling met insecticiden. 
Een methode, die veel wordt toegepast is die, waarbij over de akker een strooi-
poeder wordt uitgestrooid, dat met grond of zand is vermengd om een betere 
verdeling mogelijk te maken. Dit poeder wordt daarna ingefreesd. Een tweede 
mogelijkheid is het over de grond verspuiten of vernevelen van een vloeibaar 
insecticide, dat met water is vermengd. Om het middel in de grond te brengen, 
wordt eveneens een lichte grondbewerking toegepast (infrezen). 
Voor zomerwortelen wordt bij toepassing van de strooimethode meestal 1 kg 
van een 21/2°/o-ig aldrin stuifpoeder per are gebruikt; bij vernevelen of ver-
spuiten bezigt men 100 cc van het 25%-ige vloeibare produkt. Andere middelen, 
die in aanmerking komen zijn chloordaan en heptachloor (zie Tuinbouwgids 
1958, blz. 432). 
Voor winterwortelen wordt de dosis verdubbeld, omdat dit gewas een langere 
groeitijd heeft en dus ook langer tegen de maden van de wortelvlieg moet 
worden beschermd. Het is belangrijk middelen met een lange werkingsduur te 
gebruiken. Het middel moet n.l. in staat zijn om ook een aantasting, die door 
de tweede en derde generatie zou kunnen worden veroorzaakt, te voorkomen. 
Bij toepassing van de volveldsbehandeling in de bovenvermelde doseringen 
wordt dus per are bij zomer- en winterwortelen respectievelijk 25 en 50 gram 
werkzame stof (insecticide) in de grond gebracht. Hiermede wordt een goede 
bestrijding verkregen. 
MOGELIJKHEDEN VAN EN MOEILIJKHEDEN 
BIJ DE ZAADBEHANDELING 
De dosering voor de zaadbehandeling werd in eerste instantie op de volvelds-
behandeling afgestemd. De dosis werd voor zomerwortelen gesteld op 500 gram, 
voor winterwortelen op 1000 gram van een 50%-ig insecticide per kg zaad. 
Bij de zaadbehandeling kan alleen met geconcentreerde spuitpoeders worden 
gewerkt, omdat nu eenmaal aan het hechten van poeder aan het zaad grenzen 
zijn. Wanneer b.v. aan 1 kg zaad ook 1 kg insecticide moet worden gehecht, 
zal over het algemeen slechts een hechting van 90% van het gebezigde insecti-
cide worden verkregen. De rest van het insecticide blijft als residu over, het-
geen echter geen bezwaar is, aangezien dit geen moeilijkheden oplevert bij het 
zaaien met de machine. 
De mogelijkheid van toepassing van de zaadbehandeling is afhankelijk van de 
hoeveelheid zaad, die per are gebruikt wordt. Hoe meer zaad per are wordt 
gebruikt des te gemakkelijker zal het zijn om de gewenste hoeveelheid insecti-
cide aan het zaad te hechten. Zo kan bij zomerwortelen bij een normaal zaad-
verbruik van 100 gr per are gemakkelijk 50 gr van een 50%-ig insecticide aan 
het zaad worden gehecht, hetgeen neerkomt op 25 gr werkzame stof per are, 
een hoeveelheid die ook bij de volveldsbehandeling aangewend wordt. Bij 
winterwortelen kon deze hoeveelheid per are niet worden bereikt, omdat het 
zaadverbruik hier slechts 40 gram per are bedraagt; bovendien is voor deze 
wortelsoort de dosering hoger gesteld. 
Bij een verhouding van 1 op 1, dus bij de toepassing van 1 kg insecticide 50% 
per kg zaad wordt aan 40 gr zaad maar 20 gr werkzame stof gehecht, hetgeen 
30 gr minder is dan bij de volveldsbehandeling. Om het verschil te overbruggen 
werd in de eerste proeven het zaadverbruik bij winterwortelen verhoogd tot 
60 gr per are, waardoor 30 gr actieve stof aan het zaad kon worden gehecht. 
In enkele gevallen werd zelfs bij wijze van proef een dubbele behandeling toe-
gepast om de gewenste dosering te kunnen halen. 
Immers, wanneer een zaadbehandeling moet worden toegepast, terwijl het zaad-
verbruik dermate laag is, dat de gewenste hoeveelheid actieve stof niet aan het 
zaad kan worden gehecht, kan men zijn toevlucht nemen tot een verhoging 
van het zaadverbruik, mits hiertegen teelttechnisch geen bezwaar bestaat. Het 
opvoeren kan ook geschieden door een dubbele behandeling toe te passen of 
door hoger geconcentreerde middelen te gebruiken. 
Het bezigen van deze zeer geconcentreerde middelen kan, zoals de ervaring 
leerde, echter kiembeschadiging tot gevolg hebben. In een volgend hoofdstuk 
zal deze materie nader worden besproken. 
De moeilijkheid, die aanvankelijk bij de zaadbehandeling van winterwortelen 
was gerezen, doordat het zaadverbruik te gering was, werd later opgeheven, 
toen bleek dat bij een zaadbehandeling met dieldrin 50% of aldrin 40% met 
minder werkzame stof per are kon worden volstaan. 
HECHTMIDDELEN 
Bij de zaadbehandeling wordt het insecticide met lijm aan het zaad gehecht. 
De proeven met de lijmstoffen dextrol, gummi arabicum, methocel en drie 
typen van een carboxymethylcellulose, toegepast in verschillende concentraties, 
wezen uit dat een 2%-ige oplossing CMC, type LT (een carboxymethylcellulose) 
als hechtmiddel uitstekend voldoet. Terwijl van de andere lijmstoffen een hogere 
concenratie nodig was om de benodigde hoeveelheid insecticide aan het zaad 
te hechten, werd dit effect bij CMC.LT reeds bij een 2%-ige oplossing bereikt. 
Een laag geconcentreerd hechtmiddel, dat toch genoeg bindstof bevat om vol-
doende poeder te hechten, is bij de zaadbehandeling over het algemeen te 
verkiezen, omdat het mengsel in de machine dan minder kans heeft om te 
gaan samenkoeken. Bovendien bleek CMC.LT, een produkt dat door de A.K.U. 
in de handel wordt gebracht en voor verschillende doeleinden wordt gebruikt, 
geen nadelige invloed op de kieming van het zaad te hebben. Dit is een be-
langrijke factor, waarop bij de keuze van hechtmiddelen zeer goed moet worden 
gelet. De volgende tabel geeft een overzicht van de gebruikte concentraties, de 
hechtingsmogelijkheden en de invloed van aldrin 40% op de kieming. 
TABEL 1 
Invloed van zaadbehandeling op kiempercentage 
Effect of seedtreatment on germination 
Lijmstof 
Sticker 
CMC.LT 
CMC.XT 197 
CMC.XT 843 
Dextrol 
Methocel 
Concen-
tratie 
Concen-
tration 
2»/o 
4%> 
4°/o 
50°/o 
4 % 
Gummi arabicum 5 % 
Onbehandeld 
Untreated 
— 
Hoeveel-
heid lijm 
in cc 
Quantity 
of sticker 
in cc 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Hoeveel-
heid zaad 
in gr 
Quantity 
of seed 
in gr 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Hoeveel-
heid aldrin 
40% in gr 
Quantity 
of aldrin 
40°/o in gr 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Hoeveelheid 
insecticide in 
gr gehecht 
aan het zaad 
Quantity of 
insecticide in 
gr stuck to 
the seed 
7 
8 
6 
6 
7 
5 
— 
Kiemper-
centage 
Germina-
tion in "lo 
80 
63 
70 
70 
79 
72 
71 
De hoeveelheid lijm bleek later nog te kunnen worden verlaagd tot ± 400 cc 
CMC.LT 2 % wanneer aan 1 kg zaad ook 1 kg insecticide moet worden ge-
hecht, zoals dat bij winterwortelen het geval is. Bij zomerwortelen kan reeds 
met 300 cc worden volstaan, indien 500 gr insecticide aan 1 kg zaad moet 
worden gehecht. CMC.LT is gemakkelijk oplosbaar in warm water en kan na 
afgekoeld te zijn lange tijd in een afgesloten fles worden bewaard. 
METHODE VAN BEHANDELING 
De behandeling van het zaad is vrij eenvoudig en wordt als volgt uitgevoerd: 
Het zaad wordt in een emmer of teiltje gedaan; daaroverheen giet men ge-
leidelijk de lijmoplossing, terwijl het zaad en de lijm met de hand (met hand-
schoen) flink worden geroerd (zie afb. 1). Het zaad moet goed doch vooral 
niet overdadig bevochtigd worden: het is immers slechts de bedoeling op elk 
zaadje een dun vliesje van de lijm aan te brengen. Bij een goede bevochtiging 
neemt het zaad de toegevoegde hoeveelheid lijm geheel op en krijgt het een 
donkere kleur. Na de bevochtiging dient men het insecticide toe en gaat men 
door met roeren (zie afb. 2). Dit speelt bij de zaadbehandeling een grote rol. 
Er moet net zo lang worden geroerd tot de vochtige zaden het bestrijdings-
middel goed hebben opgenomen. Bij het behandelen van kleine partijtjes kan 
met een lepel geroerd worden; grote partijen roert men beter met de hand. 
In verband met de grote giftigheid van het insecticide moet bij de behandeling 
gebruik worden gemaakt van rubber handschoenen. 
Het behoeft geen betoog, dat de nodige voorzichtigheid moet worden betracht; 
opstuiven van het middel moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Het werken 
met een stofmasker in een ruimte, waaruit ook de eventuele schadelijke dampen 
door ventilatie verwijderd kunnen worden, is gewenst. 
Wanneer de behandeling goed is uitgevoerd, dus wanneer geen overdadige be-
Afb. 1. Het bevochtigen van het zaad met de lijmstof. 
Adding the sticker to the seeds. 
vochtiging heeft plaats gehad en de juiste hoeveelheid insecticide is toegediend, 
krijgt men een rul mengsel en is elk zaadje in een laag insecticide + lijm inge-
kapseld (zie afb. 3). Gebruikt men echter te veel lijm dan ontstaan na toe-
voeging van het insecticide kluitjes. Tientallen zaadjes blijven dan aan elkaar 
kleven en worden tezamen ingekapseld. Dit is ongewenst, omdat daardoor een 
goede verdeling van het zaad onmogelijk wordt en men een onregelmatige zaai 
krijgt. Ook kan men dan bij zaaien met een zaaimachine moeilijkheden krijgen. 
Wanneer per ongeluk te veel lijm is gebruikt, hetgeen men tijdens de behande-
ling merkt, kan men om het klonteren te voorkomen iets meer insecticide toe-
voegen. Bij overdosering kan men het residu uitzeven. Het behandelde zaad 
moet worden nagedroogd en daarna luchtig worden bewaard. Het drogen kan 
geschieden door het behandelde zaad op krantenpapier uit te leggen. Voor de 
bewaring kunnen katoenen zakjes worden gebruikt. Behandeld zaad mag vooral 
niet in afgesloten bussen of flessen worden bewaard. Doet men dit toch, dan 
kan de kiemkracht van het zaad snel achteruit gaan. 
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Afb. 2. Het hechten van het insecticide aan het met lijm behandelde zaad. 
Adding the insecticide to the seeds treated with a sticker. 
ON8EHAN0EL0 BEHANDELD 
Afb. 3. Onbehandeld en behandeld zaad. 
Untreated and treated seeds. 
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Alhoewel zaad, dat een en twee maanden vóór het zaaien met aldrin of dieldrin 
was behandeld en luchtig was bewaard, geen nadelige gevolgen van de be-
handeling had ondervonden, wordt toch aangeraden de zaadbehandeling enkele 
dagen tot hoogstens 2 weken vóór het zaaien uit te voeren. Behalve de nadelige 
invloed, die het middel bij een te vroege behandeling op de kiemkracht van 
het zaad zou kunnen uitoefenen, is de kans groot dat bij langdurige bewaring 
van het behandelde zaad het middel door verdamping aan werkzaamheid in-
boet. 
Een zaadbehandeling, die goed is uitgevoerd, levert bij het zaaien met de 
machine geen moeilijkheden op. 
In plaats van lijm kan het middel ook met water aan het zaad worden gehecht. 
De behandeling geschiedt dan op dezelfde wijze als bij een behandeling met 
lijm. Een hechting met water heeft echter het nadeel dat bij indrogen van het 
behandelde zaad een belangrijk deel van het insecticide loslaat, waardoor men 
dan niet aan de gewenste dosering komt. Gebruik van water als bindmiddel is 
daarom alleen mogelijk, wanneer direct na de behandeling kan worden gezaaid, 
dus wanneer gezaaid wordt met nog vochtig zaad. In dit geval moet breed-
werpig met de beschermde hand worden gezaaid, omdat een dergelijk vochtig 
mengsel in de zaaimachine veelal gaat samenkoeken waardoor de machine ver-
stopt raakt. 
KIEMING EN KIEMREMMING VAN BEHANDELD ZAAD 
Het zaad, dat voor de behandeling met geconcentreerde insecticiden moet 
worden gebruikt, dient goed kiemkrachtig te zijn. Het gebruik van vers zaad 
is aan te bevelen maar niet noodzakelijk. Om een goede kieming van het be-
handelde zaad te bevorderen is in de eerste plaats een goed zaaibed nodig; 
dit mag vooral niet te droog zijn. Bij toepassing van de zaadbehandeling is 
het gewenst iets dieper dan normaal te zaaien; daardoor komen de zaden in 
een vochtiger omgeving te liggen. Over het algemeen komt het behandelde 
zaad iets later op dan normaal doordat het door een laag insecticide en lijm 
is ingekapseld en zodoende langere tijd nodig heeft om vocht op te nemen. Het 
(enkele dagen) later kiemen behoeft daarom niet direct aan een kiemvertragendt 
werking van het middel te worden toegeschreven. Een regenbui na het zaaien 
zal een snelle kieming bevorderen. Een langdurige droogte na het zaaien kan 
daarentegen funest zijn, vooral indien het gebruikte middel een kiemvertragende 
of kiemdodende werking heeft. In de proeven bleek dit het geval te zijn bij 
parathion en diazinon, twee fosforzure esters, die veel met elkaar gemeen 
nebben. Dieldrin en aldrin geven daarentegen geen of althans veel minder 
risico; deze middelen gaven in geen der proeven een nadelige invloed op de 
kieming van het zaad te zien, vooropgesteld dat het zaad na de behandeling 
luchtig was bewaard. 
Het verdient aanbeveling in een vrij vochtige grond te zaaien. Op percelen, 
waar een regeninstallatie ter beschikking is, kan vóór het zaaien worden be-
regend. 
Zoals reeds eerder is vermeld, kan bij bepaalde middelen kiemvertraging en 
zelfs kiemdoding optreden. Wanneer wij met een licht geval van kiemvertraging 
te doen hebben, zien wij dat het zaad onregelmatig en ook later opkomt. Aan 
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de plantjes die opkomen, is verder weinig of niets te zien; deze zullen zich 
ook normaal ontwikkelen, vooral wanneer bijtijds regen valt. Is echter de 
kiemvertragende werking van dien aard dat van een kiemremming moet worden 
gesproken, dan ziet men de volgende verschijnselen. Het zaad komt zeer laat 
en moeilijk op; de plantjes groeien veelal stugger op en blijven in groei achter; 
het loof verkleurt en krijgt een enigszins geelbruine kleur, waardoor zulke 
planten reeds van verre zijn te herkennen. De in groei achtergebleven penen 
vertonen in vele gevallen overdwarse insnoeringen, een bekend verschijnsel bij 
groeistagnatie bij peen. Dergelijke verschijnselen zijn in enkele gevallen, en wel 
voornamelijk in de proeven met parathion, waargenomen. Niettegenstaande dit 
middel een bevredigende bestrijding van de wortelvlieg te zien geeft, wordt 
het daarom als zaadbehandelingsmiddel niet meer gebruikt. 
Wanneer het middel een kiemdodende werking heeft, komt een groot aantal 
zaden niet tot kieming. 
Zelfs van de plantjes, die opkomen, valt later nog een groot deel uit, doordat 
de worteltjes van deze zeer jonge plantjes spoedig verschrompelen en afsterven. 
Dergelijke verschijnselen werden bij de zaadbehandeling met diazinon 50% 
waargenomen. Het gevolg is dat het gewas dun komt te staan, weelderig gaat 
groeien en grovere penen oplevert. Bij sorteren werd bij zomerwortelen een ver-
schuiving van A- naar B-kwaliteit en bij winterwortelen van B naar C waar-
genomen. Over het algemeen krijgt men door de forse groei meer gebarsten 
penen en dus meer stek. Hierdoor kan de financiële schade belangrijk zijn. 
Evenals parathion kan ook diazinon dus niet als zaadbehandelingsmiddel 
worden aanbevolen. 
PROEVEN 
In samenwerking met de Rijkstuinbouwconsulenten te Amsterdam, Goes, Hoorn, 
Leeuwarden, Zutphen en Zwolle werd een aantal proeven in de verschillende 
tuinbouwstreken genomen. De proeven werden gedurende de laatste vier achter-
eenvolgende jaren herhaald. Naast de zaadbehandeling met verschillende insec-
ticiden zoals parathion, diazinon, chloordaan, aldrin, dieldrin en heptachloor 
— in diverse doseringen toegediend — werden in de proeven vaak ook vol-
veldsbehandelingen toegepast om de resultaten hiervan met die van de zaad-
behandeling te kunnen vergelijken. Elk proefobject was minstens in drievoud 
in de proeven opgenomen. Voor zover het zomerwortelen betrof, werden de 
proeven genomen op zand-, humeuze zand- en veengronden; die met winter-
wortelen werden genomen op zavel-, klei- en venige kleigronden. De verkregen 
resultaten hebben aangetoond, dat — met uitzondering van winterwortelen op 
venige klei — de zaadbehandeling even goede resultaten geeft als de vol vel ds-
behandeling. De middelen parathion en diazinon gaven weliswaar een goede 
bestrijding van de wortelvlieg te zien, indien op tijd werd geoogst, maar hadden 
een te korte werkingsduur. Dit kwam duidelijk naar voren, wanneer het gewas 
lang te velde bleef staan. De aantasting nam dan bij deze middelen in enkele 
weken tijds belangrijk toe. 
Over het algemeen bleken vrijwel alle middelen op sterk humeuze gronden 
minder goed te werken. Opmerkelijk was daarbij, dat de fosforzure esters op 
deze gronden iets beter hebben voldaan dan de gechloreerde koolwaterstoffen. 
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Het vermoeden bestaat, dat in deze venige gronden de bodemcolloïden het 
insecticide vasthouden. • 
Cox en LILLY (1952), die de werking van aldrin en dieldrin op de kieming 
van tuinbouwzaden onderzochten, kwamen tot de conclusie, dat in gronden 
met veel organische stoffen het middel minder werkzaam wordt. 
Chloordaan, dat bij de volveldsbehandelingen over het algemeen op alle gronden 
goed voldoet, had als zaadbehandelingsmiddel een te wisselvallige werking om 
betrouwbaar te worden genoemd. Een verklaring hiervoor werd niet gevonden. 
Dit middel werd daarom in de latere proeven niet meer opgenomen. Verrassende 
resultaten gaven aldrin 40% en dieldrin 50% en later ook heptachloor 50%. 
De gechloreerde koolwaterstoffen aldrin en dieldrin bleken een lange werkings-
duur te hebben, hetgeen voornamelijk uit de proeven met winterwortelen is 
gebleken. Vooral dieldrin 50% heeft bij de zaadbehandeling zeer goed voldaan. 
Dit middel verdient bij de zaadbehandeling met insecticiden de voorkeur. 
Heptachloor werd pas in de laatste twee jaren toegepast; de verkregen resul-
taten zijn voor dit middel zeer hoopvol. Bij het gebruik van heptachloor moet 
echter niet worden afgeweken van de aanbevolen dosering, daar het bleek, dat 
naarmate de dosering werd verlaagd de aantasting hoger opliep. Dit geldt in 
meer of mindere mate ook voor dieldrin en aldrin. De indruk bestaat, dat 
heptachloor een iets kortere werkingsduur heeft dan b.v. aldrin en dieldrin. 
In de proeven van 1957 bleek, dat ook met een lagere dosering van dieldrin 
nog goede resultaten kunnen worden verkregen. Daar echter de kosten aan 
insecticide bij de zaadbehandeling niet belangrijk zijn, verdient het aanbeveling 
de vastgestelde dosis te handhaven om eventuele risico's te ontlopen. 
Voor de resultaten, die in de afgelopen jaren in de proeven met de zaadbe-
handeling bij zomer- en winterwortelen verkregen werden, raadplege men de 
tabellen 2 en 3. 
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CONCLUSIE 
De zaadbehandeling met insecticiden kan met succes tegen de wortelvlieg 
worden toegepast. Deze bestrijdingsmethode geeft in het algemeen even goede 
resultaten als de volveldsbehandeling. 
Op zand-, humeuze zand-, zavel- en kleigronden kan zowel bij zomer- als bij 
winterwortelen de zaadbehandeling een effectieve bestrijding geven. Voor venige 
kleigronden komt deze bestrijdingsmethode — althans voorlopig — bij winter-
wortelen niet voor toepassing in aanmerking. 
Voor een zaadbehandeling zijn aan te bevelen de middelen dieldrin 50°/o, aldrin 
40% en heptachloor 50%. Deze insecticiden hadden geen nadelige invloed op 
de kieming van het zaad. Dieldrin en aldrin hebben een lange nawerking; de 
indruk bestaat, dat bij heptachloor de nawerking iets korter is. 
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TABEL 2. ZOMERWORTELEN (short growing carrots) 
Resultaten van de veldproeven, waarin ter bestrijding van de wortelvlieg verschillende be-
De cijfers geven de percentages aangetaste wortelen aan. Alle proeven waren, tenzij anders 
Control of the carrot fly. 
Results obtained in field experiments in 1953 - 1957. 
Comparison of different treatments and different insecticides. Unless mentioned otherwise the 
Jaar 
Year 
1953 
1954 
1955 
1956 
Wijze van 
toepassing 
Application 
onbehandeld 
untreated 
zaadbehandeling 
seed treatment 
volvelds strooien 
soil treatment 
broadcasted 
onbehandeld 
untreated 
zaadbehandeling 
seed treatment 
onbehandeld 
untreated 
zaadbehandeling 
seed treatment 
volvelds strooien 
soil treatment 
broadcasted 
volvelds verspoten 
soil treatment 
sprayed 
onbehandeld 
untreated 
zaadbehandeling 
seed treatment 
Middel 
Insecticide 
chloordaan 
dieldrin 
aldrin 
parathion 
chloordaan 
aldrin 
parathion 
chloordaan 
aldrin 
parathion 
parathion 
dieldrin 
aldrin 
chloordaan 
diazinon 
malathion 
aldrin 
dieldrin 
diazinon 
diazinon 
aldrin 
aldrin 
aldrin 
aldrin 
dieldrin 
dieldrin 
50% 
10% 
20% 
2 5 % 
10%> 
2,5%> 
1%> 
10°/o 
2,5% 
1% 
2 5 % 
50% 
40% 
50% 
20% 
4 % 
40% 
50% 
20% 
50% 
2,5% 
2 5 % 
40% 
40% 
' 5 0 % 
50% 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
1,5 
Dosering 
Dose 
kg/kg zaad 
kg/kg zaad 
kg/kg zaad 
kg/kg zaad 
kg/are 
2 kg/are 
5 kg/are 
0,7; ) kg/are 
1 kg/are 
2,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
kg/are 
kg/kg zaad 
kg/kg zaad 
kg/kg zaad 
kg/kg zaad 
kg/kg zaad 
kg/kg zaad 
kg/kg zaad 
kg/kg zaad 
kg/kg zaad 
kg/kg zaad 
1 kg/are 
100 
0,5 
1 cc/are 
kg/kg zaad 
0,75 kg/kg zaad 
0,5 kg/kg zaad 
0,75 kg/kg zaad 
Arnhem 
zand sand 
v.J.1) n.J.2) 
46,8 
22,6 
14,5 
6,6 
1,1 
2,5 
1,6 
4,8 
27,5 
10,0 
° )4 ,5 
7,5 
3,7 
— 
— 
— 
3,7 
3,2 
5,0 
00) 
35,5 
5,0 
1,0 
4,0 
2,0 
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handelingen en verschillende middelen onderling vergeleken werden, 
vermeld, opgezet in 3 of 4 herhalingen. 
experiments were provided with 3-4 replications. 
Wolfheze 
zand sand 
v.J.1) n.J.«) 
Sloten 
veen peat 
n-j-2) 
IJssel-
muiden 
venige klei 
peaty clay 
Wolfheze 
hum. zand 
sandy soil with 
organic matter 
v.j-1) n.J.«) 
Alkmaar 
hum. zand 
sandy soil with 
organic matter 
v.j-1) 
54,0 27,3 *9,Q 
14,0 
13,0 
5,0 
34,0 
0) 
45,0 
6,5 
5,8 
15,0 
2,3 
0,7 
0,8 
2,1 
2,6 
0,3 
30,0 
17,4 
11,4 
16,5 
17,2 
75,4 
40,1 
25,5 
50,1 
28,1 
46,6 
43,4 
86,7 
16,0 
8,6 
26,2 
19,2 
44,9 
53,7 
v.j-1) 
22,5 
3,0 
4,5 
1,5 
3,1 
v.j-1) 
14,1 
1,3 
1,6 
2,1 
1,5 
v.J.') 
15,8 
1,1 
1,5 
2,0 
2,5 
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Jaar 
Year 
Wijze van 
toepassing 
Application 
Middel 
Insecticide 
Dosering 
Dose 
Arnhem 
zand sand 
v.j-1) n.j.' 
1957 
onbehandeld 
untreated 
zaadbehandeling 
seed treatment 
volvelds verspoten 
soil treatment 
sprayed 
zaadbehandeling 
seed treatment 
dieldrin 50% 
dieldrin 50°/o 
dieldrin 50% 
heptachloor 50% 
heptachloor 50% 
heptachloor 50% 
aldrin 30% 
dieldrin 20% 
heptachloor 2 5 % 
dieldrin 50% 
dieldrin 5 0 % 
Ie oogst (first crop) 
2e oogst 10 dagen later (second crop 10 days 
humeuze zandgrond (sandy soil with organic 
0,5 kg/kg zaad 
0,25 kg/kg zaad 
0,1 kg/kg zaad 
0,5 kg/kg zaad 
0,25 kg/kg zaad 
0,1 kg/kg zaad 
83,3 cc/are 
125 cc/are 
100 cc/are 
0,5 kg/kg zaad 
gehecht met water 
coated with water 
later) 
matter) 
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Wolfheze 
zand sand 
v.J.1) n.J.«) 
v.J.1) 
#*#\ 
42,0 
4,5 
9,0 
19,0 
5,5 
11,3 
25,0 
Sloten 
veen peat 
n.J.2) 
IJssel-
muiden 
venige klei 
peaty clay 
v.J.1) 
17,0 
6,0 
7,1 
9,5 
4,8 
5,5 
11,3 
5,7 
5,7 
2,0 
Wolfheze 
hum. zand 
sandy soil with 
organic 
v.J.1) 
•) 
12,7 
1,8 
0,0 
3,8 
0,0 
1,7 
0,3 
2,3 
2,8 
3,7 
matter 
n.j-2) 
v.J.1) 
**\ 
10,0 
2,0 
1,8 
4,5 
1,7 
1,8 
2,0 
6,8 
2,3 
7,2 
Alkmaar 
hum. zand 
sandy soil with 
organic matter 
v.J.1) 
24,8 
2,2 
4,3 
5,5 
1,7 
1,5 
4,5 
5,3 
4,5 
3,1 
3,8 
0) proef zonder parallellen (experiment without replications in spring) 
00) proef zonder parallellen najaar (experiment without replications in autumn) 
J) v.j . = voorjaar (spring) 
2) n.j. = najaar (autumn) 
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TABEL 3. WINTERWORTELEN (long growing carrots) 
Resultaten van de veldproeven, waarin ter bestrijding van de wortelvlieg verschillende be-
De cijfers geven de percentages aangetaste wortelen aan. Alle proeven waren, tenzij anders 
Control of the carrot fly. 
Results obtained in field experiments in 1954 - 1957, 
Comparison of different treatments and different insecticides. Unless mentioned otherwise the 
Jaar 
Year 
1954 
1955 
1956 
1957 
Wijze van 
toepassing 
Application 
onbehandeld 
untreated 
zaadbehandeling 
seed treatment 
onbehandeld 
untreated 
zaadbehandeling 
seed treatment 
volvelds strooien 
soil treatment 
broadcasted 
volvelds verspoten 
soil treatment 
sprayed 
onbehandeld 
untreated 
zaadbehandeling 
seed treatment 
volvelds verspoten 
50(7 treatment 
sprayed 
onbehandeld 
untreated 
zaadbehandeling 
seed treatment 
volvelds verspoten 
soil treatment 
sprayed 
Middel 
Insecticide 
parathion 
aldrin 
dieldrin 
heptachloor 
aldrin 
dieldrin 
diazinon 
diazinon 
chloordaan 
heptachloor 
parathion 
aldrin 
aldrin 
heptachloor 
cloordaan 
aldrin 
aldrin 
dieldrin 
dieldrin 
heptachloor 
aldrin 
heptachloor 
dieldrin 
dieldrin 
dieldrin 
heptachloor 
heptachloor 
heptachloor 
aldrin 
dieldrin 
heptachloor 
50% 
40°/o 
50% 
50°/o 
40°/o 
50% 
20% 
50% 
50% 
2 5 % 
50% 
2,5% 
2 5 % 
2 5 % 
70% 
40% 
40% 
50% 
50% 
2 5 % 
2 5 % 
2 5 % 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
30% 
20% 
2 5 % 
Dosering 
Dose 
1 kg/kg zaad 
1 kg/kg zaad 
1 kg/kg zaad 
1 kg/kg zaad 
1 kg/kg zaad 
1 kg/kg zaad 
1 kg/kg zaad 
1 kg/kg zaad 
1 kg/kg zaad 
1 kg/kg zaad 
1 kg/kg zaad 
1 kg/are 
200 cc/are 
200 cc/are 
280 cc/are 
1 kg/kg zaad 
2 kg/kg zaad 
1 kg/kg zaad 
2 kg/kg zaad 
1 kg/kg zaad 
200 cc/are 
200 cc/are 
1 kg/kg zaad 
0,5 kg/kg zaad 
0,2 kg/kg zaad 
1 kg/kg zaad 
0,5 kg/kg zaad 
0,2 kg/kg zaad 
166,6 cc/are 
250 cc/are 
200 cc/are 
A'dam 
veen 
peat 
43,0 
13,0 
5,0 
10,0 
9,0 
0) proef zonder parallellen (experiment without replications) 
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handelingen en verschillende middelen onderling vergeleken werden, 
vermeld, opgezet in 3 of 4 herhalingen. 
experiments were provided with 3-4 replications. 
Berkhout 
venige klei klei 
peaty clay clay 
F 'riesland 
zavel 
sandy loam 
40,0 
16,0 
2,0 
1,0 
2,0 
35,5 
2,5 
3,2 
26,2 
10,7 
soil 
0) 
16,0 
3,0 
2,0 
6,0 
6,0 
Tholen 
zavel 
sandy loam 
62,0 
27,0 
8,6 
19,0 
11,2 
soil 
0) 
72,0 
10,0 
5,0 
6,0 
5,0 
99,0 
81,0 
92,0 
92,0 
89,0 
96,5 
89,7 
80,2 
—. 
79,2 
92,5 
95,2 
79,0 
0) 
81,0 
25,0 
25,0 
35,7 
24,0 
3,0 
7,7 
24,7 
4,2 
4,2 
5,2 
4,2 
:6,2 
5,7 
3,7 
7,0 
4,7 
24,0 
9,0 
6,0 
0) 
24,0 
4,0 
— 
6,0 
— 
3,0 
7,0 
6,0 
60,0 
8,0 
26,3 
30,3 
17,3 
19,0 
27,0 
27,6 
19,6 
14,0 
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S U M M A R Y 
Seed treatment with insecticides is the most economical method to control the 
maggots of the carrot fly, Psila rosae F. In the last five years many field 
experiments with treated carrot seeds have been made on various soil types to 
check the effect of seed treatment as a control measure against the carrot fly. 
The following insecticides have been tested: parathion w.p. 25°/o and 50°/o a.i. 
diazinon w.p. 20% and 50% a.i., malathion w.p. 4 % a.i., chlordane w.p. 50% 
a.i., aldrin w.p. 20% and 40% a.i. and dieldrin w.p. 10% and 50% a.i. For 
the results see table 2 and 3. 
Good results were obtained with heptachlor 50% a.i., aldrin 40% a.i. and 
dieldrin 50% a.i. The residu-action of dieldrin and aldrin is much longer than 
the residu-action of parathion and diazinon; dieldrin and aldrin also proved 
to be less phytotoxic than parathion and diazinon which retarded germination. 
The insecticides mentioned above were stuck to the seed by means of a solution 
of 4 % methocel or 2 % CMC.LT ( = carboxymethylcellulose). The quantity of 
insecticide needed for effective protection depends on the type of carrots; for 
short growing carrots (so-called summer carrots) 0,5 kg of insecticide has to 
be used to treat 1 kg of seeds; for the long growing carrots (so-called winter 
carrots) the use of 1 kg insecticide per 1 kg seed is recommended. The effect 
of storing treated seeds has been studied in a few cases. Seeds treated with 
aldrin w.p. 40% a.i. or dieldrin w.p. 50°/o a.i. and stored during two months 
before sowing did not show any retardation of germination. The treated seeds 
in this case however were stored in bags. 
Storing the treated seeds during a period of several weeks in closed bottles 
however reduced germination to a high extent. 
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